




























Unidos por la sostenibilidad de los 
ecosistemas costeros
Por: Neylin Calderón
Como parte de las celebraciones de los 25 años de la URACCAN, se realizó el II Foro Birregional de Gobernanza y Conservación Marina bajo el lema “Juntos y juntas 
construyendo perspectivas de sostenibilidad para el manejo 
conjunto de los Cayos Miskitos y Cayos Perlas”, con la 
participación de las autoridades de la URACCAN, la Unión 
Europea, la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), e 
invitados especiales de los diferentes territorios del Caribe.
La actividad también se desarrolló en saludo a los 32 años 
de la Promulgación de la Ley de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, por ello, toda la 
comunidad universitaria se concentró para conocer el quehac-
er de este proyecto sobre la conservación de los ecosistemas 
costeros que fueron impactados por el huracán Félix en el año 
2007.
Además, esta iniciativa se desarrolló en el marco del 
Proyecto Ecosistemas Costeros desarrollado por el Instituto 
de Recursos Naturales Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(IREMADES-URACCAN), con la BICU por medio del financiamien-
to de la Unión Europea a través del organismo de cooperación 
austriaco Horizont 3000. 
El PhD. Enrique Cordón, vicerrector de URACCAN recinto Bilwi, 
dio la bienvenida a cada uno de los presentes, así como a 
instituciones estatales, gobiernos territoriales y representantes 
del Caribe Sur. Además, manifestó que celebrar los 25 años 
de la URACCAN representa “un momento para darle gracias a 
todas las personas que han hecho posible esta institución, pero 
también significa que damos un alto para evaluarnos, para 
conocernos, qué tanto hemos caminado y que tanto debemos 
hacer”, puntualizó.
Para finalizar, Cordón recordó que, desde la 
promulgación de la Ley de Autonomía y la realización 
del Plan de Desarrollo de las Regiones, se analizó 
que lo primordial que hacía falta en estos territorios 
era una institución de educación superior, es por 
ello que, se pensó en la idea de crear universidades 
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